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DP ESODAESE  
LLIBRET DE LA FALLA
No créguen vostés quí es fluix
el apuro en que yo m' vech
per ser uns bons espafiols
els vehins d' este carrer:
pensarenfer falla ahir
ú la una, y é les tres
ya estaben tots els ninots,
comprats els claus y el paper
y la fusta, y al mich cuart
buscats tots els atifells,
vaen posar la pintura
les chicones de un obrer
que gasten tota la cals
emblanquinantse de ferm,
una viuda sense fills
donà el trache del chiquet,
una casà, els pantalons
—puesli sobraben parells—
y els chalecos, els donú  -
l' ama de un establiment,
pues no "ls volía ningú
ni per el preu dels draps vells.
De modo que, allà à les nou
en el conte se caigué,
teninto tot rematat,
de que faltaba el bocet, cm
y un vehifeu el dibuix, —Die
posó un atre 1 pensament
y atre, molt llest, el va dur
4 la casa gran, corrent. 
El er
No había ningú en la Sanc,
segons mos conté demprés,
mes li digueren allí
que s' aguardara un ratet,
pues sempre estaba, à les onse,
l' ofisial del ram aquell:
miré l' hora contrariat
y com no eren mesque deu
4 la Subasta d5 enfront
sen pasà pera fer temps,
ó ferse en alguna pesa
de les que allí te Clement,
mes no pogué travesar,
per quí en lo mich del carrer
se va detindre curiós,
al vore un grupo de chent
que se calfaba el peról
per llechir un lletreret
que ha posat el comersiant
de racholetes eLemeve-:
Ú, dia qui estaba eserit
en moro y atres qu: en grech,
Yo Uns atres, que en esperanto
quí es el llenguache modern,
y esperanto, va ocurrir
que va vindre l' escribent
y Va fer el gran favor
de donar per bó el bocet,
dientli al encarregat
que si volta saber
el misteri de lo escrit
en el famós rotulet
li hu preguntara éú Doà Roc,
un canonche molt entés,  
tac
ó sinós, à un consechal
que li dihuen Don Chusep,
Yy son els únichs sefiors
que pasen tot el seu temps
pera vore de aclarir
romansos y cuentos vells
Cuant el chicot va tornar
al pati de Micalet,
Insa, qui es antic florero
de les fest3s de carrer,
y es un hóme tan planót
que te lloga en un moment
siga un casco pera el Sit
ó el peix pera un San Rafel,
igual quí el nano mes grós
ó un chagant, ó un caballet:
va trovar el vehinat
com si al toc de somatén
hagueren tots acudit
à fer festa à San Chusep.
Mentres uns, el carafal
plantaben molt dilichents,
uns atres, els feen lum
en trosos d' hacha de vent,
y uns atres—lo manco huit—
que no teníen que fer,
à ma casa, allà 4 les dos,
tocaren, lo manco tres
repicant, anda que al Ííí,
en un pam fora de lleu,
pensant en que habia foch
ó pasaba Moliner,
À cor vaen dir, eridant,
qu: els escriguera el llibret 
SS ora
pera les set del matí,
y al sentiro, francament,
no sé com no ls vach tirar
un cusiol que tinc en vert.
El colóqui fon curiós,
perque sense mefis ni mes
me demanaren uns puís,
un coll y uns calsonsillets
quí els tirí sense piular,
Y... (bona nit, caballerst
sense sixquera aclarir
ni un detall del argument,
desaparegueren tots
en la fosca del carrer.
Vamos, que no fà ningú
lo que asi en Valensia fem:
à les cuatre del matí
la falla estaba corrent,
à les sinc y cuart plantà,
Nest à les sis el llebret,
àles set, el impresor
día quí era un descabell
per que no s' trovaba màquina
ni en la terra ni en el Sél
que guafiara als valensians
que de un hora ne fan tres,
y com en esta nasió
tots, corrutxetes semblem
 deixanto pa l' hora horà
cuant algo tenim que fer,
vechen si son espaiiols
els vehins d' este carrer
fent competensia als milacres
del gran pare San Visent.  
Dr Oeeis
Ara arriva el compromis,
yo, que soc poc matiner
ha vist la falla, cuant ya
tenia eserit el llibret
y m' vach à vore perdút
si ha d' esplicar à la chent
el obchecte y la intensió
dels falleros del carrer.
El llebre sempre se fà
per, aquell que no compren
Y vostés, estic segúr
que tenen un gran talent
y haurén apresiat, fa rato
lo que la falla vé à ser,
messi, per desgrasia hià
qui no ha pogut peixcar res,
4 vorem, siga com siga,
es dir, si mí achuda Deu
Y no sense gran esfors,
d' esplicarla tractaré
enca que, ú dir veritat,
la cosa té tres parells
de bemóls, y si ha ocurrit
que el que llich no l' ha comprés
no sue ni fs pose rocb,
que 4 mí mí pasa lo mateix.
Lo que pucasegurar
es que no critica res,
al contrari, qu: aplaudix
les costums que ara observem,
tan sanes y tan morals
que van cami del progrés. 
 
EE en
El rellonche donal' hora
comles ehiques del carrer
y la igurade dalt
sostenint eixe paper
de nota, yo crec que diu
ben clar, que la solfa es
la gran domesticaora
de tots els animalets.
El camarero qu: està
apunt, de ixir del Café
perque ya se 'n va à dormir,
se netecha, molt content,
el obrer de vila diu
à chusgar per lo quí entenc,
que mentres la cals s' adorm
el chamelo es bon recreu,
y el chiquet quí està chuant
al diàvolo, me crec ——
qu: es una fina alusió
y un comentari prudent
de qu: el diable malait
ni els dumenchess' esté quiet.
Asóes lo qui es veu per dalt,
no. pot ser mes inosent,
y baix, poc tinc que afichir,
pues tot està ben claret,
4Les Esenes pintoresques-
podien dirse "ls relleus.
Perla porta qui ixqué ' sol
cuant la lluna està present,
una sardana,plegats,
ballen uns cuants siforets
que, pa que s' alsen matí,
hanfet eixir del Café:  
P EE
al resplandor de les llums
atres van, càndidament,
pasechant, com qui no hu fà
pel chardí de San Fransés,
pues com valensians dels fins
y de la Conquesta hereus,
no volen fer traisió
ni al Sit, ni ú En Chaume primer.
A un atre l' han agarrat
de la brusa y queda pres
al eixir del cafetí
mes begut que un carreter
y en el teatro, el teló
cau y fa coca el servell
dels actors, per qu: el rellonche
els tira à tots al carrer.
Y ahi està tota la sustansia
de la falla. çHan vist vostés
cosa mes inofensiva
y anchelical2 Yo aixi hu vech:
pasar un rato chuant,
ferli festa 4 San Chusep, tn
y que tot desaparega F i
demií, es l' únic pensament E:
que han tingut els bons chicóts
falleros d' este carrer,
y Si abanda, per pocs sentims
de tot s' enteren vostés, l
es barata distracsió 1
la que 'ls donú este Llebret,
sense pretensionsl' ha escri
per que yo ni pucni sé I
y ha pensat :Qué importa al món
que el dia del Sant fuster,
se gaste un poc mes de súc
y se fasa un bufiol més2
ll
  
